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Crans – Les Étangs
Sondage (1986)
André Berthier
1 Une  série  de  sondages  effectués  au  lieu-dit  Les Étangs  confirme  la  réalité  et  la
complexité des substructions qui occupent cet endroit. Les problèmes chronologiques
qui se posent sont importants puisque l’on trouve rassemblés dans une même couche
d’humus  aussi  bien  des  tessons  gallo-romains précoces  (imitation  de  céramique
campanienne ?) que des éléments plus tardifs et même médiévaux.
2 La  fouille  de 1986 a  tenté  de  comprendre  les  structures  qui  occupent  la  partie
septentrionale de ce que le fouilleur appelle un « plateau-couloir ». Si des murs bien
appareillés sont apparus, leur interprétation et leur chronologie posent elles aussi des
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